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蟻
　
鼻
　
錢
　
に
　
就
　
て
京
都
帝
國
大
學
總
長
文
學
博
士
濱
田
耕
作
一
世
界
各
団
の
諦
民
族
中
に
は
、
固
形
の
金
属
音
幣
に
の
み
慣
れ
て
ゐ
る
我
々
に
と
っ
て
、
想
像
に
も
つ
か
ぬ
種
々
不
思
議
な
形
を
し
た
衆
悟
を
供
用
し
、
或
は
骨
っ
て
使
用
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
巾
に
も
我
が
隣
邦
支
那
に
於
い
て
は
、
最
近
ま
で
行
ほ
れ
て
ゐ
た
図
形
方
孔
の
銅
銭
が
月
末
沃
初
か
ら
出
現
す
る
迄
に
は
、
可
成
慶
っ
た
種
類
の
貨
幣
が
多
く
行
ば
れ
て
ゐ
た
。
か
の
小
刀
形
を
し
た
刀
戒
の
如
き
、
ま
た
鋤
形
を
し
た
布
泉
の
如
き
は
、
此
等
異
形
賃
の
う
ち
最
も
著
し
い
U
の
で
あ
る
こ
と
は
人
の
皆
知
る
所
で
あ
る
。
な
は
此
の
外
荊
心
戒
と
云
ふ
も
の
や
、
各
標
の
厭
防
銭
な
ど
が
あ
る
上
に
、
更
に
只
賃
と
蟻
鼻
鎖
と
い
ふ
も
の
も
あ
っ
た
。
私
は
先
年
こ
の
即
ち
子
安
貝
(
c
o
w
r
y
s
h
e
l
l
)
貴
と
、
そ
れ
を
ま
た
骨
片
を
以
て
模
造
し
た
月
形
賃
に
就
い
て
記
し
、
蟻
鼻
成
な
る
も
の
も
畢
光
こ
の
子
安
月
形
を
銅
貨
に
翻
課
し
た
形
に
起
源
を
沓
す
る
も
の
で
あ
ら
う
と
云
ふ
詮
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
て
蟻
舟
場
　
(
A
n
t
-
n
o
s
e
m
o
n
e
y
)
な
る
も
の
は
、
;
早
-
朱
の
決
定
の
『
泉
志
』
以
尭
見
え
て
ゐ
る
名
帯
で
あ
る
が
-
其
の
外
観
が
人
面
に
似
て
ゐ
る
所
か
ら
、
俗
に
は
「
鬼
脂
丁
『
鬼
頭
」
な
ど
と
も
云
つ
て
ゐ
る
。
併
し
之
が
果
し
て
普
通
の
貨
幣
と
し
て
行
は
れ
蟻
亜
銀
に
二
就
い
て
肉
業
と
経
済
に
も
の
か
一
合
か
に
就
い
て
は
異
設
が
あ
り
‘
桂
朱
符
と
い
ふ
人
は
非
、
の
表
面
の
文
字
を
「
昏
塾
水
」
と
読
み
、
鑓
水
に
際
し
て
用
ゐ
に
も
の
で
あ
る
と
て
、
高
の
治
水
に
関
係
づ
け
た
様
な
珍
一
況
や
出
し
て
ゐ
る
が
、
私
達
は
そ
れ
よ
り
も
応
品
が
「
貨
布
文
字
考
」
に
述
べ
、
ラ
ク
l
ペ
リ
ー
が
採
用
し
、
一
維
振
一
七
.
翁
な
ど
も
信
じ
て
ゐ
る
貝
貨
の
形
か
ら
愛
生
し
た
と
す
る
進
化
論
的
仮
設
に
資
す
る
も
の
で
あ
¥
i
J
 
が
0
・
ま
た
其
の
時
代
に
就
い
て
も
活
況
が
め
っ
て
、
前
記
の
如
く
古
く
市
内
の
時
代
ま
で
湖
る
も
の
も
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
椛
関
奈
間
Ha 
伏
に
泣
く
の
が
H.
恥も
m
M
常
な
況
と
弘
は
忠
ふ
の
で
あ
る
の
併
し
な
.
か
ら
此
の
蟻
阜
銭
の
年
代
間
小
一
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
支
那
古
物
の
木
質
や
時
代
の
想
定
は
、
資
際
考
古
車
上
の
俗
資
な
る
知
見
守
伐
っ
て
、
白
そ
し
程
一
主
二
一
r
ま
る
可
寺
む
わ
っ
て
、
t
r
F
6
7
l
f
1
l
s
r
ι
J
e
r
 
此
の
積
の
調
査
研
究
が
未
だ
頗
る
不
充
分
な
る
今
日
の
支
那
に
於
て
は
、
到
底
尽
な
る
仮
設
以
上
に
出
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
践
鼻
銭
の
如
き
も
、
未
記
官
っ
て
考
古
車
者
が
之
久
守
護
制
し
た
こ
と
を
聞
か
な
い
し
、
ま
た
他
の
如
何
な
る
泣
物
と
之
が
作
出
す
る
か
巻
私
は
未
だ
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
が
ド
ラ
ク
l
ペ
リ
l
に
擦
れ
ば
、
朱
楓
ω『
中
口
金
待
間
続
銭
」
に
、
一
川
市
開
始
燃
の
期
忠
里
と
一
疋
ふ
慮
で
，
沙
石
の
聞
か
ら
多
数
後
見
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
‘
叉
第
十
八
世
紀
に
は
江
蘇
省
南
京
の
投
刊
の
犯
や
護
掘
し
に
際
、
英
大
な
る
数
量
密
後
見
し
た
と
云
ふ
こ
と
が
知
ら
れ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
然
る
に
昭
和
十
年
五
月
綜
原
木
治
君
の
手
伝
経
て
田
中
吉
次
郎
氏
か
ら
京
都
帝
岡
大
事
文
車
部
考
古
車
我
山
市
に
寄
贈
せ
ら
れ
た
岐
阜
銭
の
一
塊
は
‘
其
の
義
見
地
が
安
徽
宵
の
存
州
と
あ
る
ば
か
り
で
、
他
に
詳
細
の
事
は
判
ら
な
い
が
、
井
、
の
出
土
欣
態
に
就
い
て
航
る
面
白
い
も
の
が
あ
り
、
蟻
鼻
銭
の
性
質
に
就
い
て
、
防
府
来
明
か
に
す
可
き
一
資
料
と
も
な
る
こ
と
』
信
中
る
か
ら
、
此
慮
に
之
を
記
述
し
て
置
か
、
フ
と
忠
ふ
。
此
の
田
中
氏
寄
贈
の
政
府
非
銭
の
一
一
塊
は
、
凡
そ
百
二
三
十
の
政
品
銭
が
何
か
長
方
形
の
小
さ
な
箱
様
の
闘
い
容
器
に
入
れ
ら
れ
て
、
他
の
も
の
な
交
へ
中
其
の
ま
=
鋪
著
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
共
の
長
さ
約
三
す
、
幅
一
品
各
約
一
寸
あ
つ
に
。
(
第
一
回
)
長
側
面
の一
πけ
は
、
銭
が
多
少
入
り
飢
れ
て
一
品
さ
に
幾
分
の
不
同
が
あ
っ
て
、
此
の
面
は
或
は
益
の
裏
に
接
し
た
慮
で
あ
っ
た
か
と
想
像
せ
ら
れ
る
が
、
他
の
雨
長
側
面
と
耐
短
側
面
と
底
面
と
は
銭
が
宝
庫
せ
ら
れ
て
、
木
箱
の
面
の
様
な
所
に
密
若
し
て
居
っ
た
も
の
と
見
え
る
。
宜
は
え
が
完
全
な
る
版
以
の
お
瓦
を
ば
此
成
に
掲
け
る
可
き
筈
で
あ
っ
た
が
、
此
の
一
筋
を
書
く
mm
め
に
右
の
蟻
鼻
銭
の
一
一
塊
を
取
り
出
し
、
机
の
上
に
泣
い
て
あ
る
聞
に
、
私
の
不
法
・
な
か
ら
之
在
取
り
落
し
、
大
小
幾
っ
か
に
破
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
取
り
返
へ
し
の
つ
か
な
い
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
其
の
大
慌
の
欣
態
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
こ
と
は
、
残
片
か
ら
推
し
ま
た
私
の
記
憶
か
ら
し
で
も
訣
り
は
な
い
。
な
ほ
非
、
の
容
器
.
が
木
箱
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
木
目
が
銭
に
附
若
し
て
ゐ
さ
う
な
も
の
の
材
質
も
之
在
明
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
で
あ
る
し
、
布
袋
な
E
に
容
れ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
布
目
が
残
っ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
等
の
痕
も
見
え
な
い
所
か
ら
、
画
併
し
と
に
か
く
百
二
三
十
筒
の
蟻
鼻
鏡
(
日
記
は
一
塊
の
総
重
量
百
二
十
匁
ば
か
り
あ
り
一
仰
が
一
匁
詐
で
あ
る
出
ぬ
か
ら
推
測
出
来
る
)
が
、
円
以
初
よ
り
一
括
し
て
何
か
の
容
器
に
牧
め
ら
れ
て
ゐ
た
ニ
と
は
、
蟻
自
界
時
鼻
銭
に
就
い
て
商
業
と
経
済
四
第
一
同
蟻
鼻
銭
集
塊
銭
が
通
貨
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
叉
或
る
一
つ
の
重
量
或
は
債
旅
の
草
位
で
で
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
想
像
せ
し
む
る
に
足
る
の
で
あ
る
。
(
貼
線
は
集
州
地
原
形
舟
示
す
)
第
二
一
悶
政
鼻
銭
集
塊
破
片
(
左
方
治
離
犠
鼻
箆
)
一
塊
を
成
し
た
残
片
中
未
だ
鏑
著
し
て
離
れ
な
い
も
の
が
多
い
け
れ
hc
も
、
全
部
略
伝
一
種
類
の
文
字
郎
ち
∞
苓
と
陰
錯
し
で
あ
る
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
印
ち
こ
れ
は
馬
品
が
「
蛍
半
雨
」
の
三
字
と
設
み
、
桂
朱
谷
が
「
昏
塾
水
」
と
解
し
た
も
の
で
あ
る
が
私
は
そ
の
何
れ
に
も
法
に
資
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
し
て
多
く
の
路
一
者
が
皐
け
て
ゐ
る
「
勾
」
字
そ
の
他
と
設
ま
れ
て
ゐ
る
別
種
の
も
の
は
此
の
塊
中
に
一
つ
も
見
え
な
い
。
斯
く
丈
字
は
一
種
で
あ
る
け
れ
ど
も
‘
各
銭
の
大
小
に
至
つ
て
は
一
様
で
は
な
く
、
大
き
な
も
の
は
長
六
分
に
達
し
、
小
さ
な
も
の
は
五
分
五
厘
に
過
ぎ
宇
、
殊
に
厚
薄
は
一
定
し
て
な
ゐ
い
。
叉
孔
は
裏
面
に
通
っ
て
ゐ
る
も
の
と
、
通
っ
て
ゐ
な
い
も
の
と
が
あ
っ
て
、
銭
範
で
鋳
造
せ
ら
れ
た
依
の
録
放
時
の
鰭
が
附
い
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
の
は
面
白
い
。
〈
第
二
回
〉
其
の
金
質
は
未
充
分
析
し
て
見
な
い
が
、
鈴
色
の
出
て
ゐ
る
彪
も
多
い
か
ら
、
刀
布
な
ど
と
同
じ
，
誌
に
錯
の
多
い
成
分
か
と
推
察
せ
ら
れ
る
。
以
上
は
京
都
帝
園
大
間
一
所
蔵
の
蟻
鼻
銭
塊
に
閲
す
る
私
の
観
察
の
一
斑
で
あ
る
。
今
や
破
壊
し
て
原
朕
を
留
め
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
の
み
で
な
く
、
目
下
非
常
に
多
忙
の
匁
め
文
献
等
を
渉
獄
し
て
、
今
少
し
で
も
充
分
に
之
を
記
述
す
る
暇
の
な
い
こ
と
を
残
念
に
忠
ふ
が
、
此
の
小
篇
が
若
干
で
も
支
那
貨
常
史
の
研
究
の
資
料
と
な
る
な
ら
ば
、
私
が
武
藤
長
蔵
君
の
記
念
論
文
に
之
を
寄
せ
た
微
立
が
蓬
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
(
昭
和
十
二
J
ハ
、
二
一
)
(
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加
古
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「
侃
底
日
札
』
(
元
『
岡
粋
阜
報
」
所
哉
、
民
国
二
十
六
年
別
刊
)
其
他
支
那
阜
者
の
者
連
と
し
て
は
、
洪
迩
「
泉
志
』
、
滋
雲
臨
「
金
石
索
』
、
金
錫
樫
『
晴
韻
舘
牧
蔽
古
銭
遁
記
』
、
馬
日
却
「
貨
布
文
字
考
』
央
陰
「
巡
怠
古
泉
在
』
、
.
初
制
齢
ヱ
口
金
所
見
銭
円
李
佐
賀
『
古
泉
挺
』
、
玉
仰
向
築
「
泉
質
菜
考
』
、
裁
岡
山
「
古
来
叢
詰
』
、
翁
樹
培
「
古
泉
蕊
故
』
等
た
凡
が
あ
ろ
o
¥3) 蟻
鼻
銭
に
就
い
て
五
